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Im Mal 1995 fanden ilberail dic Feiern zuin fiinfzigjáhrigen Ende des zweí-
ten Weltkriegs in Europa und aueh die Gedenkfeiem an dic Opfer des Holocausts
statt. Wic alíe Sprecher zu den cinzeinen Feierlichkeiten immcr wicder betonten,
handelt es sich darum, nieht zu vergessen.1 In Spanien erinnert Jorge Semprtin
mit scinem jtingsten Werk La escritura o la vida daran. Vergessen zu sein
schcint, dM3 dic ebemalige DDR ibre Identitát aus der erfoigreichen Abwehr des
Nazismus ableitete und ihrc Existenz als «antifaschistiseber Staat» legitimierte.
Obwohl die DDR-Literatur von vicien nur zu gcm und zu schnell tot gesprochen
wird, bleibt sic nicbt nur als historisehes Kuriosum, sondern als Beitrag der
deutschen Literatur der Nachkricgszcit. Wolfgang Emmcrieh definierte den bici-
benden Wert da DDR-Literatur auf dreifache Weise:
Was bleibt, ist, crstcns, ein Lehrsttick von dauerhaftem Wert líber dic
Mdglichkeiten und das Scheitern, dic Irrungen und Wirrungcn, dic VerbeiBungen
nud dic Versuchungen intellcktucUer und ktlnstlerischcr Arbcit in ciner Diktatur.
[•..] Und cm zweites wird bleiben. Das siad nichí wenige literarisehe Texte der
guten Schriftstefler aus mehr ah vicrzig Jabren. [.. -] Und cm Drittes wird bici-
ben: der Impuis ciner alternativen literorisehen Kultur der Jungcn, nach 1950
Geborenen)
Dicscm Nicht-Vcrgesscn-Sollen liegt cinc Wciie von neucn Dcnkmálcrn ftirdie jtidisehen
Opfcr des Nazismus zugrunde, dic gro~e Kontroversen auslósí und dic Frage nach der Funktion
von Denkm~lcm in den Vordergrund stellt.
Wolfgang Emmcrich, «Affirmnation-Utopie-Melancholic. Versuch einerBilauz von vierzig
Jahrcri DDR-Lireratur». German StudiesReview 14.2, 1991, 339-41.
Revista de Filología Alemana, ni 4,41-54. Servicio de Publicaciones UCM. Madrid, 1996
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Den toten sowie den úbcrlebenden «luden»3 wurde in der ehemaligen DDR
offiziell kcine Stimme zugestanden. Das Sierben von Miflionen Juden licB sich
keiner sinnhaftcn Orientiemng innerhalb des DDR-Staates unterordnen und
wurde entweder ganz vcrschwiegen oder fand nur ncbcnbci Erwáhnung. Dic
Fragen, wie cm Staat mit semen Opfern umgeht und ~<wiesind wir so gewor-
den, wie wir sind?»,4 brauchten erst cinmal nicht gcstellt zu werden. Erinne-
rungs- und Vergangenheitsarbeit wurde jcdoch in der DDR Literatur in den
siebziger und achtziger Jahrcn unUbersehbar systematisch thematisiert. Hier sei
nur an Christa Wolfs Werk Kindheitsmuster (1976) oder Christoph Heins Horns
Ende (1985) erinnert. Dazuzuzáblen sind auch Jurek Bcckcrs Romane Jakob
der LUgner (1969), Der Boxer (1976) und Bronsteins Kinder (1986). Jeder
Band kann als Fortfiihrung des vorbergehenden angesehen wcrdcn, háttc Jakob,
bzw. Mark, úberlebt.
Zur Zeit von Ulbrichts Tod und zweiJabre vor der Bicrmann-Ausbúrgerung
entstand 1974 der Roman Der Boxer, zu einer Zeit, in der der Hoffnungsschub
mit Ulbrichts Riicktritt, 1971, bereits verblal3te. Auf komplexere Weise ah in
den anderen zwei erwáhnten Werken beziebt Jurek Becker in dem Roman Der
Boxer individuelle und sozialpolitisehe Gesehichte aufeinander, wobei zwei ffir
ihn wesentlichc Ihemen, sein Bekcnntnis zum Sozialismus und sein Verháltnis
zum Judentum,5 hier in der Erziihlstruktur miteinander unzertrennbar verbun-
den und behandelt werden.
In Der Boxer findet in der Offentlichkeit eme Ausspraehe statt, dic im
Privatbereich nicht móglich gewcsen wáre. Dic Erzáhldynamik cnthúflt cine
gebrochene Persónliehkeit in ciner sozialistisehen Gesdllschaft, deren Totalitát
in der Konfrontation mit Tabuzonen psychischcn Leidens in Frage gestellt ist.
Im konkrcten Fail des Aul3ensciters Aron Blank geht es vorerst nicht tim das
Aligemeine, sondern um das Individuum und seine Geschichtc, dic in der offi-
ziellen Geschichtssehreibung der DDR kcincn Platz haben. In Der Boxer bauen
zwei Mensehen cinc Kommunikation auf, der cine gemeinsame, nicbt náher
definierte, sich aus dcr Struktur kristallisiercndc Suche zugrunde liegt: cm
homodiegctischer Erzáhier der Interviewer — der zum Teil bcriehtet, zum Teil
berichten láI3t, was cm homometadiegetiseher Erzáhier, námlich Aron, ibm im
Ich setze das Wort «Juden» bewuBt in Anfflhrungszeichen, da es sich Lun alíe handelt, die
nolens volens durch den Nationalsozialisraus ah Joden definiert wurden. Interessant dazo sind
Jtirek Beckers cigene Aussagen ebenso wie dic Arheit von Irene Heidelberger-Leonard. Vgl.
«Jurek Becker>’, Meje Judentum. Hrsg. Hans Júrgen Schultz. Berlin: Kreuz Verlag. 1978. ¡0-18;
Richard A. Zipser, «Interview with Jurek Becker (May, 1978-Oberlin, Ohio»>, Dirnension, II,
1978,407-23; Irene Heidelberger-Leonard, «Schreiben im Schatten des Shoahs. Oberlegungen zu
Jurek Beckers Jakob der Lflgner, Der Boxer und Bronsteíes Kinder». Texr+Kritik, 116. ¡992, 19-
29.
Christa Wolf, Kindheitsmusrer Berlin: Aulban, ¡976. 276, 477.
Sein Bekenntnis zum Judentum muf3 sich Bccker erst nach ucd nach abringen. VgI. Meje
Jedentu~n.
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Verlauf von zwei Jabren henchid bat.6 Die Diegese besteht aus dem Universumder erzáhiten Welt, der der Intervicwer und der alíe Aron Blank ah Erzáhíer
angehóren. In ihr eingebettet ist eme Metadiegese, in der Aron der primáre
Protagonisí ist und dic den Metarécit darstellt, der vom Interviewcr aufgrund
von Arons Berichten aufgezeicbnet wurde. Die Diegese bricht immcr wieder in
den frcicn FluI3 der Metadiegese cm, unterbricbí und bricht sie auf. Die
Einbitche der Diegese in dic Metadiegese verweisen den Leser auf dic
Problematik des Erzáhlens, des Eninnerns: sic siclíen cinen direkten Bezug
zwischen erzáhíter Vergangenheil und erzáhiter und erzáblender Gegenwant
ben, um den RIE zwischen Fiktion und Realitát zu erbalten und zuglcich in
Frage zu stellcn. Aron wehrt sich, den aufgezeichneten Text zu lesen:
Wir wollten annehmen, ich hátte inich bei der Niederschrifí genau an seine Worte
gehalten, meineHefte kónnten genausogutseine Hefte gén. Wenn das so wáre, wenn
don also seine cigene Geschichte stehe, wozu solle er sic lesen? Er kenne sic iii- und
auswendig [...] Wahrseheinlich h~tte ich den uneingestandenen Wunsch, meine
Niederschrift von ihm autorisieren zu lassen, aber davon tate ermir ab?
Aron spielt geschickt auf die Zensurverháltnisse des Staates und der Verlage
an und somit auf gewisse Autoritátsstrukturen, denen der Interviewer unterliegt
und dic lxi ihm jetzt aueb im Privatbereich durchdringen.
Der Erzáblvorgang ist von den totalitáren Strukturen, denen Aron unterliegt,
strukíuriert und weist das Krankheitsbild, dic typischen Merkmale ciner gestór-
ten Persónliehkeit auf: Einer ibrer Bindungen und Privaihejí beraubien
Persdnliehkeit, die iníellcktuclle Láhmung, Angst vorjeglicher Preisgabe sowie
kuhurclle Verarmung kennzeicbnet und hinter der sicb cm stark unausgegliche-
ner eboleniseher Dcnkcntyp verbirgtfi In semen Erzáhiungen isí Aron als Haupí-
darsiclier ehemaliger Lager-Insasse, verfehíter Deutsehcr, Vater, Freund,
Licbbaber, Arbeitender. Auffa]lcnd isí dabci, daB Aron zwar cine zum Oberle-
ben entschlossene, aher sozial entmiindigte Person darstellt. Dic Rollen, dic
kommunikatives Verbalten erfordcm, weisen starke Mángel auf oder bleiben
Randerscbeinungen. Dic sccbs Jabre Lager haben Mons Selbst zerstórt. Nacb
seiner Entlassung ist seine materidile Rehabilitation als Kniegsgescbádigter
durcb das staatliche Sozialnetz und spáter durch cine hinzukommende Erb-
scbaft gewáhrleistet. Dadurch sind cine in der Praxis den gemeinsamen
Tátigkeit der Mcnscben sinnvollc Bcscbáftigung sowie dic Einglicdcrung in dic
Gesellscbaft nieht erfordenlicb. Bestimmend bleibt dic Erfahrung als cm von
der Gesellschaft isolierter Teil ciner Gmppe obnc Ansprucb auf cm Selbst.
~ Ieh beziehe ínich hier auf Gérard Oenettes Definitionen der Erzáhibereiche. Vgl. Gérard
Oenette, Figures III? Paris: Seují, 1972. Besonders Kapitel 4 & 5.
Jurek Becker, DerBoxer FrankfurtlMain: Suhrkamp, 1976. 12-13.
Zur Darstellung von Arons pathologischem Persónlichkeitsbild greife ich auf Merkmale
von ¡Con zuri.ick. VgI. 1.5. Kon, Soziologie derPerstnlichkeit KóIn: Pahí-Rugenstein, 1971.
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Dic matericíle Sichenheit, die als selbstvcrstándlich hingenommcn wird,
lenkt das Augenmcrk auf das psycbischc Selbst, mr dcsscn Rebabilitation der
Staat nicht sorgt. Das psychiscbc Sclbst wird von Aron groi3teils dazu ver-
wandt, dic Vergangcnbeií zu verdrángen. Der Wunsch, das Vergangene aus-
zulñscbcn, das durcb seine Namensándcrung und dic Verjúngung semen
Anfang nimmt, ist mitentsebcidcnd bei seincrn EntschluB, mit Mark nie líber
dessen Jahre im Lager zu spreeben. Ersí beim Erza•~bien, in der Diegese, bckennt
er sícb ohne Aufhcbcn zu seincm Namen und somit zu den Jahren irn Lager
sow¡e den ibm auferlcgten Idcntitát. Und dcm lntervicwer gcstebt er endlich,
was er sich nie cingesteben wotltc, námlicb wie ibn diese Jahrc noch weiíer ver-
folgen:
Du rnuBt nicln denken, so eh> Lager ist von eincní Tag aol den andern su
Ende. 1. .1 das Lager láuft dir hintcrher. [.. -] Von draufien sieht es aus wie nor-
males Leben, in Wirklichkeit sitzt do noch im Lager, das in deinem Kopf wciter-
existiert. (103)
Aron tritt in der Metadiegese Uber dic ibm somit aufcntcgtc Rolle des Juden
fíe aktiv zu «crreicbbaren Rollen» (Kon 26) úber. Dic vier Wiinde seiner ihm
zugewíesenen Wobnung, dic vorber eincm bcsonders ircuen Nazi gebeirte, wer-
den zum Lagcrduplikat und sind Ausdruck der physischen und psychischen
Einsamkeit. Dic materielle Entschádigung erlaubt es ibm, dic Rolle des Lager-
Insassen beizubehalten, obwohl er sich weigert, diese Rolle aktiv zu úbcrneb-
men und sich in dic Gemeinschaft jener einzugliedern. dic cm áhnliches
Schicksal teilen.
Das soziale Selbst, námlich das als «was er von semen Gcnossen bctrachtct
wird» (Kon 63). Iehnt en — innerhalb den jtidiscbcn sowie der sozialistisehen
Gescllschaft — ab, z.B. wcnn er sicb ms Vorderzimmcrden bcssiscben Weinstube
zuruckzieht, wo er als Unbekannter ungebindcrt, in sicb gekební trinken und
sieh betrinken kann. Das mi Lager erworbcne Verbalten prágí das spátere
Venhalten, und seine Aufrechterbaltung verhindert dic Funktionsausúbung des
sozialen Cbarakters, námlicb. «dic menscbliehe Energie iii ciner Gescllscbaft
zum Zwecke des fortdauerndcn Funktionierens dieser Gesellscbaft zu formen
und zu stcuern>~ (Kon 61-62). Arons Venhalten ist ganz irn Gegenteil auf
Abwebr abgestimmt Zum Scbutz vorjeglicher Dissonanz und Dissoziation sei-
nes gcformten Seibsís paBt er sicb scbcinbar an dic Gesellscbaft an. Unter ande-
nem entwickelt er cinc ungebeure Aktivitát, wenn viermal im Jahr cm Mitglied
der Organisation der Vcrfolgtcn des Naziregimes semen Bcsueh ankúndigt. Ist
diese Situation garaníiert, ermóglicbt sic es Aron, sich verstárkt in sicb zurúck-
zuzieben. Dic dadurch auftnetcnde psycbiscbe Isolienung ist nur cine Folge den
aufgczcigten Mechanismen. Jedes Henaustreten aus dem hermetiscb abgerie-
gelten Raurn bedcutct cinc Gcfáhrdung jener kiinstlicb geschaffencn Harmonie.
Dem passivcn Umgang mil andenen, seicn es seine Kneipenbesucbe oder seine
Bcscbáftigung als Bucbbalter und Dotmetscher, liegí allerdings Arons untor-
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mutiertes Bediirfnis nach Kommunikation zugrunde, das seine AulSenseiterrolle
niebt widcrruft.
Arons Grundsatz im Umgang mil Mensehen ist selektive Interaktion. Sic
bcschránkt ibn auf Menseben, deren Einstellung semen am nácbsten kommt,
bzw. semen Lcbcnslauf nicht beeintráchtigt, sondern zu ihrem glatien Verlauf
bcitnágt. Dic Kommunikation mil dem Junisten Ostwald, den Aron in der bes-
sisehen Weinstube kennenlemt, beruht auf einem ihnen cigenen Codesystem,
auf ciner ihnen gemeinsamen Kommunikationsauswegslosigkeit, dic ibrer-
seits aus einer von der Vergangenhcit bcstimmten kompromiBlosen Haltung
der Gcscllsehaft gegentiber hervongeht. Ostwald und Aron leben beide inner-
halb cines Systems, das ibren HaB nicbt rechífertigen oder billigen kann und
ibnen, solange sie ibre kompromifllose Haltung beibebalten, kcinen Platz
gewábrt.
In Bezug auf Frauen tnitt den Wunsch nach Verstándigung und Verstándnis
und deren glcichzeitige Abwebr extrem zutage: Das Bemerkenswerte an Paula,
dic Aron den Sohn Mark Berger (wicdcr)findct, ist, dM3 sic Aron nichí stórt. Als
Marks Ensatzmutter Irma mit den Klavienstunden ihne cigene Identitát innerhalb
von Arons Lebensraum — den vien Wánden den Wohnung — entfaltet, fúblt
sicb Aron seiner Ruhe benaubt. Seine Flucbt in den Alkobol crzwingt das Ende
dieser Tátigkcit. Als Irma spáter Aron zum Heiraten bewcgcn will, wirft er sic
kurzer l-land hinaus)
In jeden Lcbenslage der Metadiegese dringt das Verbálinis ciner gebroche-
nen Persónlichkeit in den Vondengnund, dic einen ausweglosen Zwiespalt offen-
lcgt. Aron, cm Mensch, der das Judcntum ablcbnt und verdrángt, dem es aber
aufgezwungen wurde, dessen Vensuch cm Deutseber zu wcrden mif3ghickt, baBt
als Jude. Em gutes Verháltnis zu andenen bestebt, solange sic in ciner Rolle fest-
gclcgt sind, dic Distanz aufcrlegt, und sie sicb innerhalb der von der Rolle defi-
nierten Normen bewegen. Jedes von Anon nicht gewtinschte Austreten fiihnt zu
Einschránkung oden sofortigem Abbnucb des Kontakts. Rcpnáscntativ sind
Arons Erzáblenroile bei Mark und dic Wabt den Boxermetapher.
Arons Erzáhíerrolle bci Mark stcht wic den Anfang seines Erzábtens im
Zciehcn nonkommunikativen Verhaltens. Seine Enzáblungen dienen der
Fñrderung zur Wicderbcrstcllung von Marks rnatericllem Sclbst. Im gleichen
MaB wie dic Gesellschaft diese Rolle Aron gegendber crftillt, sicbt Aron dies
als seine primáre Aufgabe Mank gegentiber. Marks geistiges Selbst wind vorersí
nur in dem MaB gcfóndert, in dcm es zu seiner materiellen Wiederbcrstcllung
bcitnágt. Anon wáblt in semen (3esebichten zu diescm Zweek, cm idealisiertes
Selbstbild aus der Vergangcnbcit, dessen Wabrheitsgehalt ifin Mark untiber-
Bis su seinem Roman Amanda hados (¡992) sind die Franenfiguren in Jurck Beckers
Romanen mmer in Objektrollen verbannt, und der Leser Iemt sic nur in Funktion der mannilehen
Charaktere kennen.
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prtifbar bleibí. Somit ist jede Móglichkcit einer direkten Kommunikaíion, ciner
Gcgcnflberstcllung, wic sic beim Erzáhien sonsí stattfindet, gebnocben. In der
Boxermetapher vermitíelí Ason diese ihm cigene Lebenscinstellung, naeh deren
Regein auch Aron selbst handelí. Es geht niebt darum, dic Welt zu ersebhieBen
und mit ihr fcrtig zu wendcn, sondcrn sicb dic Welt in sieherer Entfcrnung zu
imiten, als knáftiger Einzclncn der Masse gegentiberzustehen. Die Boxerme-
tapher verdeutilebí, dM3 es sieb um cm Sysíem von Scbutzmechanisrnen zur
Wiederhcnstellung und Erhahung ciner seheinharen Harmonie mit der Umwelt
bandelt. Sie bnieht zusammen, sobald sich den Gegner nis uniiberwindbar sUr-
ker erwcist. Flucht ist dic cinzig móglicbc Antwort. Mark soziales Vcrhaltcn
beizubringen cnúbnigí sich, da ibn in den Gcscllsebaft nur Bedrobliches crwar-
tel. Dic in der Metadiegese eingcwobenen Belehnungen bestátigen Arons
gebroehenes Verbáltuis zu sich seibsí und zur Gesellschaft. Genau an der aus
der Sicbt des Vaíers kohárenten Haltung der Boxermctaphen. dic alle
Scbmcrzcn enspanen soil, erwáchsl cine Vcrhártung und dic Paralyse aher
Emotionen und wird von Mark «als diktatoriscbe Bcvormundung im nachhi-
nein venworfen» (Hcidelbergcr-Lconard 24).
Wan cm zentrates Thema in Jakob da Lhgner das Erzáhien als Uberle-
bcnssínategic, so erscbcint in Der Roxer das Thema auf problemalisebere
Weise. lii der Metadiegese wáhltc Aron das Scbwcigcn als Ubenlcbcnsstratcgic,
was wiedenum in Bronsteins Kinder thematisicnl ist. Der Sobn empfindct das
Sehweigcn des Vaters als Ideníitátsraub, bat aber das nonkon3munikative
Venhalíen des Vaters tibennommen. Nacb semen Flucbt wirft Mark seincm Valen
in dcm cinzigen Bricf, den Aron dem Intervicwcr vonliest, vor, ihn sprachlos
gelassen zu haben:
Da kartnst mii vorwerfert. dalí ich nie darúher gesprochenhabe, solange noch
Gelegenheit war. Dano werfe idi Dir vot, daB Dii mich Sur Verschwiegenhcit
erzogen hasí. 1. .1 Es ist nichí meine Schuld. dalí ch alíes. was in Deinem Kopf
vorgeht, nur ahnesi kann, es aher nie von Dir gehórt habe. [...] Das st ja dci
Unterschied zwischen uns, dalí Dii dic Suche schonlange aufgegebcn hasí, ich sie
aher ah das cinzige ansehe, was mii SpaI3 machi. (284-85)”
Es ist niebí nur das Scbweigen zwiscbcn den Generationen, sondcnn aucb
das Scbweigcn der Juden. Sander Gilman wcist in scincm Bnch Jewisl¡ Self-
Hatred. Antisemitisrn and the Hidden Language of the Jew dic Spnacblosigkcit
der jbdisehen Bevñikerixng, bcsonders in Bczug ant Dcutsch nach: «[Thel ma-
bility to perecive language, espccially German, as a mcdium of cxprcssion of
Ihe Jewish expenience resulted in tbc casting of a new, postwan language fon Ihe
lO Wendc-Hohenberger weist in ibrer Arbeit auf cinen ihnlichen Mangel von Sozialisation
beim jungen Bronstein hin. VgI. Waltíaud Wende-Hohenhergeí, «Dic verschmiihtc «Onade der
spaten Gjehunt»». Argumení 161, 1987, 45.
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Jew, tbat of silence or inarticulaleness».” Marks Vensuch Kommunikation her-
zustellen bestand danin, daS er sich dem System vorerst cinmal entzog und dic
Antwort in Israel suchte. Mis Wut und gekránktcm Stolz verweigert Aron sei-
nem Sobn Mark aueb nacb seiner Flucht das Gespnáeh. Er habe
dic Briefe Marks wic Hcuchclci angesehen [.. .1. Vicllcicht scien sic auch fluí
Ausdruclc cines schlechtcn Ocwisscns gcwescn [...]. Und ci, Aron, habe sich an
dieser Heuchelei nicht beteiligen wollcn. (289)
Mons gestórtes Persdnliebkeitsbild strukturiert dic Metadiegese und wind
ersí in der Diegese durch dic Konfrontation mit dcm Intervicwer durchbnochen.
Ms Fragender lritt denJntcrviewer zunáchst in ciner rein offiziellen, distanzier-
len Funkíion auf, bei der es um das Begreifen von Tatsachen gebí. Wcnn diese
Talsachen auf Leiden, auf Gefúble stoBen, droln Aron mit dcm Abbrucb des
Gesprácbs. wehrt ab und vcnweisl den Interviewer in dic Scbranken:
Héi su, Junge. Wcnn dii móchtest, dalí wirwcitcr im Gescltift biciben, dann mufit
dii dir Uber eins klaí wci-dcn. Du kannst mit allenx was ich dii erzáhie, tun und
Iasscn. was dii willst, du kannst es auch vcígcsscn. Nur cus bittc ich mii aus: Dii
muIAi núch ausíeden lassen. (147)
Es scbeint dann, als erinnene sieb Aron seiner Abwebrhaltung der
Gcscllscbaft gegentiber, als denen Ventreter der Inlervicwer ihm in seiner offi-
ziclien Funktion enlgegentrilt. Atlcrdings ist es aucb jene offizielle Rolle, dic
Anon Sieherhcit und Dislanz zu scinem Gcgeniibcr gibt und jederzeil cinen
Rúekzug cnrnóglicbí. Es gibt ibm die Móglicbkcií, dic Antwort zu dirckten
Fragen des Inícrviewers zu umgeben oder mógliehe Erklárungen bewuBt oder
unbcwuBl anzudeuten. Sic liegen in der Abfolge der Ereignisse, im RedefluB.
SoJange es sich um semen Lcbcnsbereich handelí, gehí es Aron daruin, dic
Kontrolle zu bebalten. Es enlaubí ibm auch, Spuren zu verwischcn, wcnn
Verantwonlung zur Spnachc káme oder cinc klare Síellungnahme nólig wárc.
Dieses Kontrollbediirfnis und jener Eigenwillc, den er in semen Dolmel-
sebcrtátigkcit ofí genug bcwiescn bat, treten vor allem dann zutage, wcnn es um
Wescnílichcs, ibn zuticfst Bertibrendes gebí, als wáne jenes in Gefahr zerstért
ni werden. lm Laufe den Enzáblung wechselt Anons Motivation fún dic
Ausúbung den Kontrollfunktion: Handelt es sicb anfangs hauptsácblich um dic
frele Wabl des Malenlais, so gilt es gegen Ende, dic Erzáhlung belicbig lang
hinaus¡uzt$gcrn. Drobí Aron eingangs mcbrmals mil dcm Abbruch des
Gespráchs aufgnund ihn stórcndcr Zwischenfragcn des Intenvicwers, so láBí
sicb nacbweisen, daS gegen Ende der Erzáhlung Abbniicbe auf dic emotionale
Sander L. Gilman, Jewish SelJLHatred. Antísemitism ciad the ilUden Languageof dic Jew.
Baitimore: Thc Johns Hopkins Univcrsity Prcss, ¡986, .320, vgl. 341-44.
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Wirkung des Enzáblinhalis und auf politisehe Fragen zurúckzuftibrcn sind. So
crfáhnt den Leser von Marks letztcn Lcbensjahren nun gefilterí, flúchtig. Dic
Erzáblgegcnwart spieh cine immen gndBerc Rolle: schmenzhaftc Erinnenung
und Loslñsung von der Vergangcnhcit dringen an dic Obenfláche. Dcm
Intervicwcr ist es nicht erlaubí, sieh duncb dic Lekttine den Briefe ein eigenes
Bild von Mark zu machen und Fragen zu stellen, dic sich bel der Lekliire enge-
ben hallen. Dies enlaubí Aron dic Eninnerung an den Sohn intakt ¿u hallen, jede
dinektc Enage tíber seine Einstellung zum Judcntum abzuwehrcn. Manks
Antwort auf dic auferlegie Idenlilál Ms Jude und dahen als Opfer war sein
Bekenntnis zum Zionismus. ais Táten in den Kricg zu gehen und da docb ab
Opfcr ¿u síerben.
Um ein Zu-Worí-Kommen Marks ¿u verhindcnn, entfallct Aron piólziich
Kreativitát, Lisí und Energie; Eigenschaften, dic ibm sonsí abhanden gekom-
men zu 5cm seheinen. Nur dadurch ist dic Aulonitát von Anons Darsícllung und
Jntcnprctation von Manks Leben aufrccht ¿u erbalten. Er isí sicb dieses Spiels,
dcsscn Prinzip er aueh in den Gesebieblen flir Mark anwcndet, wohl bewutít. In
der Diegese bekennt er sich zwan ¿u seiner Vengangenheit und durcb das
Gesprách mit dcm lnterviewcr trití er dcm Sozialismus gegenúber; sein
Verbalten dem Judeníum gegenúber bicibt unabgeklárt und im Dunklcn. Von
Interesse sind fur ibn dic Frage tíber dic eigene Sebuid scincm Sohn gegenúber,
den Ubengniff von der Abwehn- ¿nr Angniffsteliung und dic daraus folgendea
Konsequcnzen, námlich Mark dureb 5cm Scbweigcn zum Judcnlum erzogen ¿u
haben.
Das Gcspnáeb mit dem Intcnviewer bclegt Anons Erkcnntnis, dM3 das
Scbwcigen als Sírategie versagí bat. Im Laufe des Romans síellen dic Aussagcn
der Diegese dic denMetadiegese immcr mebr in den Sebatíen. Den 73 Jabre alte
herzkr-ankc Mann nimmt verspátet dic briefliche Hcrausfordcrung seines
Sobncs Mark und das Angebot des Interviewcrs an. Er síelil sich zum ensten
Mal den Vergangenhcií, deren Opfer er isí und der en sich niehí sidllen konníc
und wolIte. Zum ersten Mal durchbnichí er diese Stnuktur der Boxcrmetapbcr
und anstatí fontzugeben, síelil en sich dem Gcsprácb. Er wind zum mitteilungs-
bediirftigen Erzáhier seiner cigenen Geschichte:
Wcr immcr nur grúbelt md nie dartiher rcdct, der crstickt daran, bchauptet Atoo
[...]. lo Wirklichkeit habe nicht er mir cinco Gefalleo getan, sonden, ich ibm.
seine Kopfschmersen scienkieiocr gcwordeo. (11-12)
5cm Entibien isí Ausdnuck des Symptoms einer innewohnenden
Unzufriedenhejí, dic Suche nach eincm unenfilliten Sinn. Im Roman besteht
jenes Symptom auf gescllschaftsknitiseber Ebene und sprengt dcn totalitáren
Raibmcn. Das Zusammcnspiel von ñffcntlichen und privaten Funktionen enlaubí
es Aron, «den radikalen ScbluBstúch unter das Vergangene» (¡51), den beson-
ders dic Russen gezogen haben, aufzubrcchen, in Wonte ¿u fassen, was en bis-
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lang nun durch Kórpcrspnaehe vermiltelte, und er úberwindet dabei den Tod der
Spracbe des Juden in den Lagern.’2 Aron erkennt dic Macbt und dic Mñglicb-kciten des Erzáhlens. Inbaltlich bestátigí Aron, was in der Erzáblstnuktun berejís
cingeselirieben isí; dem Intcrviewen gestehí er: «Du versiebsí hoffentlieh, dM3
das nichí meine heutigen Uberlegungen sind?» (289), námlich Mark nie auf
seine Bniefe gcantwortet zu haben. Was er scincm Sohn Mank auf metadiege-
tisehen Ebene venwebrte, gewábrí en dem Interviewer. Das Gesprácb, das Mark
nie dinckt gefondení bat, fordcrt der Interviewer, der sein tíber den ñffentliehen
Diskuns hinausgebendes privates Anliegen wohl verbirgt. Als Mcnsch und
Fneund Irití er an dic Stelle des verlorenen Sobns. Der SchluI3 desRomans zeigt,
daI3 Aron dieses wohl abnt:
«Aber dii bist ohne Erwartungen hergekommen. und deswegen kannst dii jctzt
auch nicht enttáuscht sein?>~
«Genan so st es», sage ich.
1.1 «Sag mir, wie reagicren nonnale Leute, wcnn sic mcrkcn, dalí man sic ffir
Idioten hálí?»
~<Siewerden bósco, sage ich.
«Warum denkst du, bci ntr ist das anders?» fragt er. (304)
Em Rollentausch hal hier stattgefunden. Es ist nieht mchn der Intcrviewen,
«Ich frage Aron» (7), wic ¿u Beginn des Romans, sondenn Aron, der an dic
Síelle des Fragenden iití. Das Schweigen zwischcn Generationen, «aben es ist
auch das Schweigen des Juden als Uberlebender,»’3 isí gebnoehen. Das Gesprácb,
das Infonmation und cinen Weg zun Vcrgangcnheit ebnet, gewábrt einen Zugang
zun Freiheil, námlicb dic Méglicbkcit ¿u wáhlen und sich somil aus totalitáren
Stnukturen, dic noei den Erzáhlvorgang beherrschen, ¿u befreien. Aron síellí
sich dcm Fehier, den en bei Mark maeble und den er im Gesprácí mit dem
Interviewer anprangert. Indem diesen naeb und nach Marks Platz cinnimmt,
gewinnt die Erzáhlung cine doppclte Ausnichtung der Erinnenung, auf dic
Vergangenheil und auf dic Zukunfí.
Die Rolle des Interviewers isí am Ende nicht mchr dic des Zubórers und
Fragenden, sondcrn dic cines Gcspráchspartners. Es kommt zur dialogiseben
Auscinandersetzung zwisehcn Aron und dem Intenviewer — mit der auch dic
Erzáhlung beginní ~, in der sic ihn gegenseitiges Mil3trauen ¿u iiberwinden
sueben utid Stellung neimen. Den Intenviewer entwiekclt cm histonisches
Vensíándnis und BiBí sieb mchr auf dic Person des ihm Berichienden, Anon, cm.
Dic Vonaussetzung der Kommunikationsbasis ist nicbt Miticid oder Mitgcftíhl,
sondenn das historisch soziologisehe Erfassen und Begneifen ciner Vergangen-
12 Vgl. Mcm Judentum. Bcckcr Icrnt erst mil acht Jahren dcutsch, vcrgilít polnisch. Dic
Erinnerungen an dic crsten Jahre seheinen daher ausgclóscht.
Sander Gilman, «Júdischc Literaten und deutsche Literatur>~. Zcitschrift fflr deutsche
PhiloIogic 107, 1988, 281.
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heil in den Gegenwarí, und daduncb das Begreifen den Gegcnwart selben, das
Versichen des Individuums innerbalb und auBenbalb der Gcscllschaft. Zu
Bronsteins Kinder sagí Becker was auch fúr Der Boxer gtiltig ist «Und er
habe das alíes schildcm wollen, obne an das Milgcfúhl des Lesers zu appellie-
ren, obne Erscbiittcrung auszuldscn. ‘Ich finde, dieses Mitgcffihl isí ¿nr Genilge
beanspruchí worden. Begreifen ist wichtiger.’»’4 Dieses netie Versichen ver-
milíelí der Inícrvicwcr in seiner Enzáblung, in den er den Leser in cm bcstimm-
les Verháltnis zur Welt sctzt, besondens dic in Klammcnn geseizien Be-
merkungen deute ieb als «Lesehilfe». Dic Klammenn deuten auf dic editoniale
Tátigkeit des Intenviewers und versuchen, den Fragen des Lcsers vorauszugrci-
fen, obnc sic notwcndigcrwcisc ¿u bcantwonten.’5 Dic Funktioncn des pnivaten
Bercichs gewinnen dabei sowobl bcim Interviewer als aucb bei Anon an
Bedeutung. Eme neue Spannung entstehí: Den Intcrvicwer Ubcnlrilt dic ihm
aufenlcgtcn Schranken und bestebí aus rein pnivaten Grúnden auf Erláu-
terungen.
Anon gebí es niehí urn das Systcm, sondenn um den Menseben, um sicb sel-
ben. Obglcicb er, wie in seiner Bczichung zu Paula genauso wic dern
Intervicwcr, den offiziellcn Diskuns aus beneits crwáhnten Gntinden brauchí, st
es dic mensebliche Dimension, dic ihn henausforderí. Denn wenn den offiziclle
Diskurs úbcnhand nimmt, bnicht Aron das Gespráeb ebenfalis ab. Auf andere
Weise als Paula slellt den Erzáhier in semen offizicllcn Funklion Ms
Jníenvicwcnder eincn Bc¿ug zwischen Anon und der Autíenwelt, der geseil-
sebaftlich politischcn Offentlichkeit her. Das Incinanderspielen der vcrscbicdc-
nen Funktionen erméglichen es ihm, in den pnivalcn und Éiffcntlicben Bereich
zu fleten, danúber hinauszugeben md sich frei zwiscben den Diskursen ¿u
bcwcgen. Hiermil stctll er cinen Dialog her, der wedcr von den cinen noch der
andenen Funklion geprágí ist, sondcrn auf die Dialogi¿ilát der verschicdcnen
Funklionen benuhí.
Dic zeilliebe Folge den Begebenheilen fiibrt dazu, dM3 Metadiegese und
Diegese friiher oder spátcr — bier nach ¿wci Jabren Erzáhizeil — ineinander liben-
geben. Niebí nur zeitlich boJen dic Bcgcbcnbciten cinanden cm, sondera aucb
dic versebiedenen Rcalitátscbcncn tibcrschncidcn sieb. Dic aufgezeichnete
Metadiegese mag zwar dic offizielle Version ciner Gcscbichtc sein, aber
Metadiegese und Diegese flietíen ineinander tíber, genauso wie das pnivate und
<4 VgI. dazu Jurek Bcckcrs Aussagcn iii cincm lntcrvicw Sur Vcróffcnt]ichung von
Bco nsteins Kindcr in Volkcr Hage. «Wic ich cm Deutschcr wurdcíí. Dic Zcit 41(10. Okt. 986)
26.
‘~ Heidv M. Múllersichí den Intervicwen ah «anonyrnc[n] Doppclgúngcr des Leseis, der
manche Fragen stcllt, wclchc bci der Lektiirc von Arons Angaben auttauchcn kénnen, wobei er
sich oh mil ciner auswcichcnden, nichtssagendcn Antwort begnúgen miilí.» Hcidy M. Mallen.
~<Wertsctzungals Implikation der Erzáhlhaltung. Bcmcrkungen den Judcndarslcllung in Jurek
Bcckcrs Romancn». Philosophica, 38. 1986. 70.
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óffenlliebc Anliegen des Interviewens nichí mehr ¿u trennen sind, und das pri-
vate Anliegen von Aron durch seine Inansposition Ms metadiegetiseher
Erzábler cm difentíjehes wird. Anfang und Ende des diegetisehen Universums
leiten in den Privatbereieh liben, der zusehcnds in den óffentlichen iibergrcift
und vice vensa. Dic Funklion der Literatur wird durch den Jnterviewer verdeut-
lichí. In der und tíber dic Literatur wenden persónliebe Venbindungen herge-
síellt, dic ant den Staat wirken, und dic Literatun trití da cm, wo der Staat ver-
sagt.’6Die versebiedenen Rollen des Intcrvicwers lassen sich im wescntlichen in
zwci Benciche zusammcnfassen, in cinen óffcntlichen und cinen pnivaten. Der
éffentliehe — diegetisehe — Bereich umfaSt ¿unáchst dic Funktiondes Erzáhlers
per se, der dic Interviewíátigkcit vorangeht.’’ Dic Funktion des Erzáblens/Intcr-
viewers kenn¿eicbnet zwei Vorgánge: den des Zuhóneas, cm Vongang, den ifir
den vereinsamten Anon cine Sondensíellung cinnimmt, und den des
(Hintcr)Fnagens, des Sucbens. Der Interviewen fondení das Gcsprácb innerhalb
der sozialistisehen Gesdflschaft, der er und Aron nolens volens angebóren. Er
fondent Aron beraus, nichí nur seiner Vergangenbcit, aben auch dem Staaí gegen-
Uberzutreten.
Bei der Niederschrift behálí den Interviewen semen saehlieb klaren Síu bei,
láJ3t durch den Gebrauch den dinekten Rede Anon seibsí enzáblen und tritt
dadureh in den Hintergnind, ohne dic Illusion ciner autobiographisehen
Konfession ¿u erwecken. Bewul3t ausgcspart aus der Erzáblstruktun bleibí den
Vongang des Aufschreibens, des Rcdigicrens des Erzáhíten. Aron weist bcwuBt
darauf hin, datí cm Untersebied zwischcn semen und der venfaEten Gesehichie
bestehí:
Du bchauptest, dii hast meine Gcschichte aufgcschrieben, und ich behaupte, dalí
du dich irrst, es ist nicht meine Geschichtc. ¡ni gúnstigsten Fail isí es ctwas. was
du ftir meine Gcschichte hiiltst. 1...) Es geht auch pr nicht anders. [-.1 Dalí es
dic cine Sache ist, sagt er, was ich dir erzáhle, und eme zweite, was dii schreibst.
(10)
Er trenní den óffcntlichen und pnivalen Bereich, ohne imsíande ¿u sein zu
widenlegen, daB seine Gesehiehie cinen dffentlichcn, bzw. reprásentaliven
» ¡ch móchte hier nur auf dic miBlungenen jáhrlichen Besuche cines Mitglieds der
Organisarion der Verfolgten des Nazireginies hinwcisen, dic Aron immcr kurz aus se,ncr
Lcthargie erwcckcn, aher kcine daucrhaftc Ánderung hervorbringen. (Vgl. DerBoxer 294)
~ Vgl. Hans-Jiirgcn Schmitt, «Dic jouriialistische Bcdeutung neucrer Erzáhíformen». Dic
Literatur der DDR, I-Irsg. Hans-Júrgcn Schmitt. Múnchen: Hanser, 1983, 304-307; Wolfgang
Fmmenich, «Der verloreneFaden. Probleme des Frziihlens in den siebzigcr Jabren». Literatur dcr
DDR ¿a den sichzigcr Jahren. Hrsg. P. U. Hohendahí & P. 1-lerminghouse. Frankfurt/Maín:
Suhrkamp, 1983. Bes. 171-75; Jurek Beckcr, ~<1chglaube, ich war cm guter Gcnosse». Dcr
Spiegcl 30(18.7. 1977) 128-33.
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Charakicr hal. Ocr Intcrviewer láBt Arons Einwándc kommcntanlos stehen;
seme Motivalion und Persñnlichkcit gibí en nie direkt preis. Seine Versuche,
das Oesprácb zu Jenken, miBlirigen, da Anon ¿u sebr auf den Rut ist. lii seiner
offi¿icllen Rolle bniehí der Intenvicwer das System durch den Ver¿icht auf
Fragen und duneb Nichtbcantworten von Gegcnfnagcn auf. Aueh der
Intcrviewer ist cm Suchenden, dem es um ~<seine»Gcscbicble gehí. 5cm
Wcrden ab Intenvicwer, Erzáhier, Auíor hángí von Arons Erzáhíen ab, von der
Schaffung ciner Kommunikationsbasis. Berufliches und mensebliches
Intercsse konkurricrcn miteinander. Ms Anon totknank im Krankenhaus liegt,
íi-iíí dieser Zwiespah unvcndnángbar ms Gewissen des Inlerviewers: «Zu Hause
plagí mich die Frage, was micb mchn bedrtickt, Arons Zustand oder die Gcfahr,
dM3 er semen Beniehí niehí beenden kónnlc>~ (275). Das Jnícrcsse fúr den
Menseben und dic Gesebiehie wctteifcrn miteinander. Dic Klárung, es ginge
ibm um beides, ¿ummndesí dic Hoffnung, daI3 es dem so sei, fúbní ¿u ciner
Verhaltcnsveránderung. zu ciner Klánung seines Vcrbáltnisses zur Welí, nám-
lich ¿u ciner Konfrontation mil wem und mit welchcn Tbemenkrcis en sich
cigenilich eingclassen babe und dM3 dies eme mensebliche Vcrantwortung mit
sieb ziche.
Da wo den Jntervicwer dic Kommunikation von Seiten der sozialislisehen
Gesclísehafí óffnet, indcm er vorgef-al3te Antwoníen und Einordnungcn bcwnl3t
ablehnl, námlich in der Unmittelbarkcit des Erzáhtprozesses, gibt er Arons
Leben zum ensíen Mal cine vergangenheitseinordnende Stnuktur. Aron brichí
durch 5cm Erzáblen 5cm altes festgefahrcnes System der Boxermetapber ant;
mii dem Abbnuch, «Es wird langweilig» (303). selzí Aron dem Suchen im
geschlosscncn Raum cm Ende: Fr besláiigt dic Offnung des Systems und dic
MÉiglichkcit ¿ur weiteren Kommunikation, cm Vorgang den im Gesprách bcreits
statígefundcn bat. In der Tat, dic halbvoJle Teekanne ludí zur Fortsetzung em.’5Aron cnzáhlt nicht mchr, sondcrn fragt nach den Moliven seines
Gespnáchspartnens: ~<AIIeswasjcizt kommt. wilI er [Aronj micb sptiren lassen,
ist cine ncue Gcscbicbte, dic alte ist vorbci» (304).
lm Gegensaiz zu Ostwald und Mark bauen der Interviewer und Aron cinen
Dialog auBcrbalb cines vom Totalitanismus geprágien Sysícms auf Dcnnoch
wáre es falsch, diesen Roman nun als Substituí fdr feblende Óffcnílicbkeit ¿u
Bisen. Niebí vengesscn werden dtirfen dic menscblicbc Auseinandcrsetzung und
der ástbcíische Wert von Jurek Beckcrs Der Boxer.’” Eme Konfrontation mit
der Vengangenheil findct bier auf ¿wei Seiten statt: aus der Pcrspcktive des jún-
genen, fnagcndcn Erzáblers und aus den des in sich ¿urúckgezogcnen Leid
‘< 1-fáhncl sieht «dieses Mitcinander-Rcdcn-Ktinnen [als] dic isthcrische I-lcrstcllung geseil-
schaftlichcn und sozialen Verhaltcns.» Klaus Dicter Háhncl, ~<JurekBcckcr: Dcc Boxer,»
Wcimarer Bcitrdgc 23. 1976. 144-50.
VgI. Wolfgang Emmerich, «Fúr cine andere Wahrnehrnung der DDR-Literatur,» dcrs. Dic
<mdccc deutsche Literatur. Opladen: Wcsrdcutschcr Verlag, 1994, 190-206, bes. 205.
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umhcríragenden alteren Erzahlers und l-Iauptdarstellers. Das En¿áhlen bedcutet
cine Spracbbildung im ásthetischcn Raum und obliegt somit eincr konkretcn
gcsellscbaftliehen Aufgabe, obgleich inhahuiehe Kritik an den gesellschaftli-
eben Óffentliehkeit getibt wird. Durch den Mci des Erzáhlens formí Aron cine
Sprache, um Teilbaber cines bisher verschlossencn óffcnlliehen Bcreichs ¿u
wcrden. Im Privatbcrcieh leistet der Inlerviewer als Zubórer Lebcnshilfe, als
Erzáhíer in dem der ÓftcnUichkeií ¿ugeordneten literarisehen Beneieh — isí dic
Niedersebrifí von Arons Gesehichtc, ein Aufbnuch und cinc Knitik von
Strukturen des berrscbcnden Systems, desscn Verfabren in Frage gestellí wer-
den. Das dialogóffnendc Ende gibí dcm Uberleben des Systems cine Chance.
Eme aligemein pcssimistiscbere Haltung findel man in dcm ¿ehn Jabre spátcr
entslandenen Roman Bronstejas Kinder, der zur Zcit von Walter Ulbriebts Tod
spielt. Eme Annáherung zwischen den Bereichen und innerhalb des privaten
und óffentlicbcn Bcreichs bleibt da aus und rcflcktiert nicht nur den
Mcinungswandel von Jurck Beckeí; sondcnn aucb den gescllschaftlich politi-
seben Wandcl. Aucb nach dem Ende des DDR-Staales bat Beekers Wcnk semne
Aussagekraft nicht cingebúBí und záhlt zweifellos zu den literarisehen Texten,
dic bleiben wcrden.
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